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小学校第 5 学年の 「メ ダカのたんじよう」 の単元において, メ タ力が補食するプラ ンク ト ンの観察実験がある。 この単
元は平成29年告示の学習指導要領 (文部科学省 2018) では第6 学年の 「生物と環境」 へ移行する。 各教科書には様々な
プラ ンク ト ンが取り上げられているが, 教員はこれらのプラ ンク ト ンについて正し く認識する必要があり, どのよう なプ
ラ ンクト ンを児童に観察させるべきなのかを考えることが大切になる。 そこで, 教員および児童のプラ ンクト ンに関する
認識度について現状を把握するためにアンケート調査を行った。
教員129名 , 児童495名へのアンケート調査から, 教員 ・ 児童ともに観察経験の最も高いプラ ンクト ンはミ ジンコであっ
た。 また, 教員が児童に観察させたいプラ ンク ト ンと児童が観察したいプラ ンク ト ンは異なっており, 児童はこれまで見
たことのないプラ ンクト ンを観察したいと考えていることがわかった。 教員が児童に観察させたいミ ジンコは、Daphnia 
属のミ ジンコで, 大きさの観点からタイリ クミ ジンコ(I). s,m11is) やミ ジンコ( I). pulex) が候補となると考えられる。 
教員にとって観察実験で最も困難なことは, 材料の入手方法であった。 そして, ミ ジンコの大きさについての認識の正確
性については, 教員も児童も正確ではなかった。 このことから, 今後さらなる観察体験の充実を図る必要性があると考え
られる. 
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1 . はじめに
小学校の理科では, 自然の事物 ・ 現象に親しむなど具
体的な体験を通して, 児童の身体的な技能や豊かな心情
を育むとともに, 科学的な見方や考え方の育成を図るこ
とを目指している。 ここでは, 実感を伴った体験活動の
重要性が示されており, 小学校全学年を通して自然科学
教材が多く取り上げられている。 しかし, 都市化に伴い
児童の自然や身近な動物に触れる機会が減少しており, 
このことは, 教員においても同様な傾向であるよう に感
じられる。
小学校第 5 学年の 「メ ダカのたんじよう」 の単元にお
いて, メ ダカが補食するプランク ト ンの観察実験がある。 
このプランクト ンの観察実験は, 平成29年告示の学習指
導要領 (文部科学省 2018) において, 第 6学年の 「生
物と環境」 に移行するが, 水中のプランクト ンの観察を
行う ことにより, 食う食われるの関係を実感をもって学
習する内容に変わりはない。
各教科書には, プランクト ンの写真やイ ラストが多数
記載されている。 教科書には動物プランクト ンと して, 
ゾウリ ムシ, ワムシ, ミ ジンコなどが挙げられている。 
この中で, 最も体長が大きいのがミ ジンコの仲間であり
(水野・ 高橋 2000, 一瀬・ 若林 2005, 田中 2008) , 
児童の興味 ・ 関心が高いプランクト ンであると考えられ
る。 このミ ジンコだけを取り上げても, 各教科書には, 
様々なミ ジンコが掲載されている。 ミ ジンコ (Daphnia 
pulex:) (日高ら 2011, 養老ら 2011 ・2016, 有馬ら 2016, 
葵生川 2016, 霜田ら 2016) , ゾウミ ジンコ (Bosmina 
1ongirostns) (養老ら 2011 ・2016, 葵生川 2016) , カブ
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トミジンコ (Daphma galeata) (毛利ら 2011 ・2016) , 
タマミ ジンコ (Moina macrocopa) (有馬ら 2011, 大隅
ら 2011, 石浦ら 2016) , タイリクミ ジンコ ( a ma 
similis) (有馬ら 2011) , ケンミ ジンコ類(カイアシ亜
綱) (有馬ら 2011 ・2016, 日高ら 2011, 大隅ら 2011, 
養老ら 2011 ・2016, 石浦ら 2016, 葵生川 2016, 霜田ら
2016) などである。 また, 同じ種のミ ジンコでも, 無性
生殖卵を持つたもの ( 日高ら 2011) や休眠卵を持つた
もの (有馬ら 2011, 養老ら 2011) など, 形態の異なる
ミ ジンコも記載されている。 このよう に, ミ ジンコーつ
を取り上げても多種多様であり, 教員はこれらのプラン
ク ト ンについて正しく認識する必要がある。 また, どの
よう なプラ ンク ト ンを児童に観察させるのかを考えるこ
とも大切である。
そこで, 現状と して, 児童はどのよう なプラ ンク ト ン
を観察しているのか, 教員はどのく らいプラ ンク ト ンを
認識しているのか, そして, 教員はどのプラ ンク ト ンを
児童に観察させたいのか, 観察実験にあたっての問題点
は何かという ことを調べるために, 児童および小学校教
員に対するアンケート調査を行った。 また, もっとも認
識度が高いと考えられるミ ジンコの大きさについて, 児
童および教員の認識の正確性についても調査した。 
2 . 調査方法
(1) 教員に対するアンケート調査
平成27年に, 明石市立大久保小学校, 明石市立高丘東
小学校, 小野市立小野東小学校, 兵庫教育大学附属小学
校および兵庫教育大学教員研修講座受講生の計129名の
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小学校教員を対象として, プランクト ンに関するアンケー
ト調査を行った (資料参照)。 調査内容は, 教員自身が
これまで観察したことがあるプランクト ン, 児童に観察
させたことがあるプランク ト ン, 観察させたいプランク
ト ン等である。 教員用アンケート用紙に使用したプラン
クト ンの写真は, 教科書 (有馬ら 2011, 日高ら 2011, 
毛利ら 2011, 大限ら 2011, 養老ら 2011) からの引用で
あるo
(2) 児童に対するアンケート調査
平成27年に明石市立大久保小学校, 明石市立高丘東小
学校, 小野市立小野東小学校, 兵庫教育大学附属小学校
の第 5 学年の児童495名を対象として, プランクト ンに
関するアンケート調査を行った(資料参照)。 調査は, 
「メ ダカのたんじよう」 単元の学習後の2 学期, つまり, 
プランクト ンの学習後に行った。 調査内容は, プランク
ト ンの実物を観察したかどうか, また, 観察したいプラ
ンクト ンは何か等である。 小学校5 年生用アンケート用
紙に使用したプラ ンク ト ンの写真は, 教科書 (日高ら
2011, 毛利ら 2011, 大隈ら 2011) からの引用である。 
3 . 結果および考察
(1 ) 教員に対するアンケート調査結果
小学校教員自身の理科の授業経験等について調査した
ところ, 最近 5 年間に第5 学年の理科を教えたことがあ
る教員は約34%であった (図 1 )。 小学校高学年の理科
に関しては, 専科の教員が担当している場合, 指導する
学年の固定化などが関係していると考えられる。 また, 
a科をaえることは0 t か
●科が好きか
5年生●科をa えたe● 
(5年以内) 
教.1.白身について (129名) 
図 1 教員自身の授業経験および理科についての調査結果
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教●自身が見たことがあるプランク トン
理科が好きと回答した教員は約78% と高かったが, 理科
を教えることが得意であると回答した教員は約19% と低
かった (図 1 )。 このことから, 小学校教員自身は理科
が好きであるにも関わらず, 教えることが難しいと感じ
ていることが伺える。
教員自身のプランク ト ンの認識度については図2 に示
す。 教員が実物を観察したことがあるプランクト ンの上
位 3種は, ミジンコ(約80%) , ゾウリムシ(約63%) , 
ミ ドリムシ(約61%) であった。 ほとんど観察したこと
がないプラ ンク ト ンは, ツヅミ モ (約 1 %) , ラ ツパム
シ (約 4 %) , クンシヨウモ(約 4 %) であった。 写真
や視聴覚教材を含めると, ミ カツ'キモやアオミ ドロなど
の認識度も高く なっている。 ワムシに関しては, ほとん
どの教科書に掲載されており, 実際の観察でもよく見る
ことができるプラ ンク ト ンであるが認識度は約8.5% と
A 児 i に観察させたことがあるプランク トン
l 覚教材
真物最表
図 2 教員自身が見たことがあるプランク トンについての
調査結果
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図 3 A教員が児童に観察させたことがあるプランク トンに
ついての調査結果
B教員が児童に観察させたいプランク トンについての
調査結果
プランク トン観察で最も困ること
におい
小さすぎること
見えなかった時の対応
スケッチの方法
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困る点についての調査結果
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図 5 A 児童が見たことがあるプランク トンについての
調査結果
B 児童が正確な名前を知つているプランク トンに
ついての調査結果
C 児童が観察したいと思うプランク トンについての
調査結果
低かった。
児童に実物を観察させたことがあるプラ ンク ト ンにつ
いては, ミ ジンコを観察させた教員が最も多かった (約
44%)。 視聴覚教材を使って児童に見せたことがあるプ
ラ ンク ト ンは, アオミ ドロ, ミ カツキモ, ミ ドリ ムシ, 
ゾウリ ムシ, ミ ジンコであった(図 3 A)。 また, ミ ジ
ンコ, ミ ドリムシ, ミ カヅキモは, 半数以上の教員が児
童に観察させたいと思っているプラ ンク ト ンであった
(図3 B)。
教員がプランクト ン観察を指導する場合, 最も困るこ
とを調査した (図 4 )。 教員が最も困難であると感じて
いることは, プランクト ンが生息している水を準備する
ことであった。 実際の授業で見せることができなかった
ことを含め, 教材の準備が一番難しいと感じていること
が明らかとなった。 これは, 都市近郊の学校の場合 , 特
に深刻な問題かもしれない。 また, 富栄養の池の水を準
備しなければプランクト ンを観察させにくいという こと
が, 教員に認識されていないことが一因であると考えら
l見 i 
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ミジンコの大きさの認識
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図 6 児童および教員のミ ジンコの大きさの認識についての
調査結果
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図 7 A 教員が児童に観察させたいミ ジンコについての
調査結果
B Daphnla属の中で教員が児童に観察させたいミ
ジンコについての調査結果
れる。
(2) 児童に対するアンケート調査結果
プランクト ンの観察が既習事項である児童に対して調
査した結果を図5 に示す。 約60%の児童がミ ジンコを実
際に観察したことがあると回答した(図 5 A)。 他のプ
ランク ト ンについては15%以下であった。 また, 名前が
正確に認識されているプラ ンク ト ンも ミ ジンコで, 約70 
%の児童が正確に回答した (図 5 B)。 一方, 視聴覚教
材で見たプラ ンク ト ンでは, ミ ドリ ムシやワムシが約60 
%でミ ジンコの約70% に次いで多かった。 しかし, ミ ド
リムシやワムシについては, それぞれ約35% と約25% し
か正確に認識されておらず, ミ ジンコの約70% に比べる
とかなり低かった。 これらのことから, 実物が観察でき
たものは, 児童にしっかり認識されていることが分かる。 
しかし視聴覚教材で見たものは, 児童にとっては知識と
して蓄積されにくいことが伺える。 このことからも, 小
学校理科の実験観察において, 実感を伴った学習は知識・ 
理解を図るためにとても重要であることが分かる。 観察
体験を充実させることが今後さらに必要であると考えら
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5年理科を教えたことなし
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図 8 ミ ジンコの飼育に関する調査結果
A 小学校第 5 学年を指導した経験の有無による違い
B 教員の理科に対する好き嫌いによる違い
C 教員の理科指導の得意不得意による違い
れる。
次に, 児童が観察したいプランクト ンを見ると, ケイ
ソウ, ミ カヅキモ, ワムシが上位を占め, ミ ジンコ, ゾ
ウリ ムシが低かった(図 5 C)。 これは, 実物を観察し
たことがあるものより, 実際に見たことがないものを観
察したいという児童の興味 ・ 関心が伺える。
(3) ミ ジンコの認識度について
これまでの結果から, 教員と児童ともに, 最も認識度
の高いプランク ト ンはミ ジンコであった。 そこで, 実際
に観察したことがあるミ ジンコについて, 大きさの認識
について調査した。 ミ ジンコは “微塵” が名前に含まれ
ているよう に小さいイ メージがある。 しかし, 実際の大
き さは, 成虫なら2 mm 程度はあり, 目視できる大きさ
である (田中・ 牧田2017)。
教員 , 児童ともに1 mm 未満または1 mm と回答した割
合が約90% であった。 5 mm と回答した人はほとんどい
なかったが, 正確な大きさの把握はできていないことが
明らかとなった (図 6 )。 実際に観察しているが, 顕微
鏡を使っての観察であるため, 顕微鏡を使わないと見え
ない大きさであると誤認識している可能性がある。 
次に, 教員が観察させたいミ ジンコについて, 写真を
参照に形態から判断して回答してもらった。 その結果, 
一般にミ ジンコと呼ばれているD aphnia属のミ ジンコが
最も児童に観察させたいミ ジンコであった (図 7 A)。 
写真には, Daphnia属が 3 種含まれており, 大きい順に
タイリ クミ ジンコ( . szmzzs) , ミ ジンコ( . ox) , 
カブト ミ ジンコ( I ). galeata) である。 この3 種に絞っ
て観察させたいミ ジンコを整理したところ, 図 7 B に示
す結果となった。 教員が観察させたいミ ジンコは, 体長
の大きいものを選んでいることが分かる。
ミ ジンコが容易に飼育できるなら飼育したいかどうか
聞いたところ, 教員自身の経験等により傾向に差が見ら
れた。 そこで, 小学校第 5 学年を教えたことがあるか, 
教員自身は理科が好きか, 理科を教えるのは得意かに整
理して示した (図 8 )。小学校第5 学年を教えたことが
ある教員の55%がミ ジンコを飼育したいと回答した (図
8 A)。 これは, 授業に合わせてプランクト ンを準備す
ることが難しいと認識しているからだと考えられる。 理
科を好きである教員の50%がミ ジンコを飼育したいと回
答したが, 理科を好きでない教員では, 35% であった
(図 8 B)。 理科を教えることが得意である教員の72% が
飼育したいと回答したが, 教えるのが苦手な教員では39 
%であった (図 8 c )。 このことから, 教員自身の授業
経験や理科に対する好き嫌い、 理科を教えることの得意
不得意により, プランクト ンの準備に対する認識度も異
なっていることが明らかとなった。 
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資料 児童および教員へのアンケート調査用紙
プランクトンに関するアンケート調査 (小学校5年生用) 
1. 次のプランクトンを観察したことがありますかつ
(1) 自分の目で実物をみたことがあるプランクトンに0 をつけてください,
(2) 写真やテレビなどでみたことがあるプランクトンに△をつけてください,
(3) 名前がわかるプランクトンは、名前を書いてください,
(4) みてみたいプランクトンに3 つに 0 をつけてください, 
(1) 実物みた
(2) 写真でみた
(3) 名前
(4) みてみたし
(1) 実物みた
(2) 写真でみた
(3) 名前
(4) みてみたい
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2 ミジンコの大きさはどのくらいだと思いますか? 1つ選んで ( )に oをつけてください,
1 mmより小さい 1mmくらい 2mmくらい 5 mm <らい
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霜田光一 他35名 (2016) みんなと学ぶ 小学校 理科
5 年. 学校図書. 平成26年検定.
養老孟司 他27名 (2011) 地球となかよし 小学理科
5 . 教育出版. 平成22年検定.
養老孟司 他28名 (2016) 未来をひらく 小学理科5 .
教育出版. 平成26 年検定. 
プランクトンに関するアンケート調査 ( 教員用)
1 最近5年以内に5年生の理科を教えたことがありますか, ある ・ ない
2 あなた白身は理科が好きですか? 好き - 好きではない
3 理科を教えることは得意ですか' 得意 ・ 苦手
4 次のプランクトンをあなた自身が観察したことがありますかつ
自分の目で実物を見たことがあるプランクトンに0 をつけてください,
写真やテレビなど視聴、覚教材などで見たことがあるプランクトンに△ をつけてください,
見たことがないプランクトンにx をつけてください,
ゾウリムシ ( ) アオミド口 ( ) ボルボツクス ( )
ミドリムシ ( ) ワムシ ( ) クンシヨウモ ( )
ミジンコ ( ) ミカ、.-キモ ( ) ラツパムシ ( )
イカダモ ( ) ツリガネムシ ( ) ツンミモ ( )
5 次のプランクトンの中で児重に観察させたことがあるものはどれですか, また、視聴覚教材などで見せたことがある
ものはどれですか, すべて選んで 0 をつけてください, 児重に観察させたいものを3つ選び 0 をつけてください, 
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観察 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
視聴覚教材 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
観察させたい ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6 次の図の中で観察させたいミジンコはどれですか? 2つに 0 をつけてください.
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7 ミジンコの大きさはどのくらいだと思いますかつ 0 をつけてください,
( ) 1mm 未満 ( ) 1mmくらい ( ) 2 mmくらい ( ) 5 mmくらい
8 簡単にミジンコを飼育できるなら飼育してみたいですかつ したい ・ したくない
9 プランクトン観察をさせる場合に最も困ることは何ですかつ
ご協力ありがとうございました, 
